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print "Set―Cookie: maru=Oi explFeS=$date_gnt¥五∵;
print"Set―Cobkiei batu=oi expires=$date_gntrll"i
print 'Set―Cookie: countこ-li  expires=$date_gmtrn";








































































































if ($cookieJar tcount}== 1)(
$cookie」aHhint)="1回目















Cooにic:    maru=$cookieJar{maru}:
ユ :
print
expires=$date_gnt¥ "Set~COokiei    batu=$c00kieJar(batul;ni
print






























































































Sf_total = " /dataFile/10t$CookieJartn dm)Ⅲ:



























l elsif ($tOtal 〉= 70)(
thvoui lゴ良Ⅲi
$coment=・もう少し注意深く実験しましょう.";



































































































































(受理 平成 10年8月 21日)

